





























































































































































































































































































































































































































1）　 内閣府 平成28年度版高齢社会白書 2018.01.26 
13：00
　   http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/
w-2016/zenbun/28pdf_index.html
2）　 小学校学習指導要領解説 体育編 文部科学省 
平成20年8月 P.9
3）　 小学校学習指導要領解説 体育編 文部科学省 
平成20年8月 P.13
4）　 中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学
省 平成20年9月 P.15
5）　 中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学
省 平成20年9月 P.148
6）　 高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 
文部科学省 平成21年12月 P.11
7）　 高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 
文部科学省 平成21年12月 P.111
8）　 文部科学省資料 数字で見る高等学校 2017.05.29 
14：00
　   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfi
le/2011/12/15/1313846_02.pdf
9）　 保健学習授業推進委員会 平成25年度報告書 
「中学校の保健学習を着実に推進するために」 
2017.05.30 14：10
　   http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/
ebook_H250010/H250010.pdf
10）　 新学習指導要領（平成29年3月公示） 2018.01.30 
15:10












1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 
4.思わない 5.わからない 
問２ 保健の学習は楽しかったですか。
1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 
4.思わない 5.わからない 
問３ 保健の学習は、健康な生活を送るために重要だと思いますか。
1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 
4.思わない 5.わからない 
問４ 保健の学習をすれば、健康な生活ができるようになると思いますか。
1.そう思う 2.どちらかといえばそう思う 3.どちらかといえばそう思わない 
4.思わない 5.わからない 
問５ 保健で学習したことを、自分の生活に生かしていますか（実践できていますか）。
1.している 2.どちらかといえばしている 3.どちらといえばしていない 
4.していない 5.わからない 
